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2005 List of Referees
Les membres du Comité de direction remercient les personnes suivantes pour leur 
contribution utile à la Revue en évaluant des manuscrits durant la dernière année 
se terminant le 20 décembre 2005.
The members of the Executive Committee gratefully acknowledge the contribution 
of the following individuals who assessed manuscripts for the Journal during the 




Technion – Israel Institute of 
Technology
BEAUMONT, Phil B.
University of Glasgow, U.K.
BEAUPRÉ, Daniel






University of British Columbia
BERNSTEIN, Stéphanie



























Centre d’études de l’emploi, France
DEMERS, Louis









University of Warwick, U.K.
ERNE, Roland
University College Dublin, U.K.
FAIRBROTHER, Peter
Cardiff University, U.K.
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The University of Warwick, U.K.
GRANT, Michel




University of St. Marys
HARRISSON, Denis
Université du Québec à Montréal
HAWORTH, Nigel












Michigan State University, U.S.
JARLEY, Paul
University of Kentucky, U.S.
JEFFERYS, Steve









Institut de recherche Robert-Sauvé en 





















University of California Los Angeles, 
U.S.
MORIN, Denis








University of Waikato, New Zealand
PAQUET, Renaud
Université du Québec en Outaouais
PEETZ, David
Griffith Business School, Australia
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University of Manchester, U.K.
STRAUSS, George
University of California, U.S.
STUART, Paul







University of British Columbia
THUDEROZ, Christian

















National Institute for Working Life 
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